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PRESENTACIÓN
El Consejo Editorial  ha decidido hacer la presentación del núme-
ro 59 de la Revista de Investigación correspondiente al primero del año
2006 haciendo público el reconocimiento a nuestros investigadores y lec-
tores por su participación activa en los éxitos logrados por nuestra revis-
ta durante el año 2005.
Nuevamente la Revista de Investigación logra alcanzar el recono-
cimiento de parte de las instancias y organismos a los cuales les compe-
te la evaluación y cuido de la calidad de las publicaciones científicas -
académicas en nuestro país, al ser incorporada al registro de publicacio-
nes periódicas del FONACIT.
La Revista de Investigación tiene entre sus metas ofrecer un espacio que
favorezca el intercambio académico e investigativo de docentes e inves-
tigadores de esta casa de estudios y de otras instituciones, así como lle-
var adelante la promoción  para  su uso y difusión en las actividades de
docencia y extensión universitaria.
Este nuevo número incorpora  como parte de su contenido una
serie de  trabajos de investigación en las áreas de Interpretación
Ambiental; Enseñanza de la Música, de Física, de Biología, de la
Educación Física; en el Desarrollo del Currículo; el uso de Nuevas
Tecnologías de Información y Comunicación en Educación y el desarrollo
de Habilidades del Pensamiento. Además se incluye información acerca
de eventos de interés para nuestra comunidad.
Su consulta es posible en los diferentes centros de publicaciones
de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y se puede adqui-
rir en la Secretaría de la Coordinación General de Investigación del
Instituto Pedagógico de Caracas.
Para finalizar hacemos un llamado a  la comunidad universitaria
para publicar sus trabajos de investigación en este espacio, de esta
manera se mantiene su vigencia, permanencia y actualidad.
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